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Osvrt iz povijesti medicine
U ovom povijesnom osvrtu prikazano je stanje procijepljenosti protiv boginja
na podru~ju Belovarsko-kri`eva~ke `upanije na prijelazu 19./20. stolje}e.
Dokazana je visoka procijepljenost i uspje{nost cijepljenja u male djece {to je
imalo za cilj smanjenje visokoga pobola i pomora od te opasne bolesti po{tiva-
ju}i stroge javnozdravstvene propise jedinstvene u cijeloj Habsbur{koj Mo-
narhiji kojoj su na{i prostori tada pripadali.
Variolisation in the Belovar-Kri`evci County from 1887 to 1907 – a hystori-
cal overview
Highlights from the History of Medicine
This historical overview shows the state of vaccination against smallpox in the
Belovar-Kri`evci County at the turn of the 19th / 20th century. A high immu-
nization coverage and effectiveness of vaccination in young children was
recorded, aimed at reducing the high morbidity and mortality from these dis-
eases threatening public health by following strict uniform regulations through-
out the Habsburg Empire to which these areas belonged to.
Uvod i istra`ivanje 
Po~etkom 19. stolje}a ukupni pomor dojen~adi i male
djece bio je visok, a u mjestima bjelovarskoga kraja, danas
`upanije, iznosio je u pojedinim godinama usprkos viso-
koga nataliteta i do 80 %, posebice u vrijeme epidemija
zaraznih bolesti, tada boginja, difterije, tifusa, dizenterije,
ospice (dobraca), {arlaha i hripavca. 
Cijepljenje protiv velikih boginja bilo je obvezatno od
po~etka 19. stolje}a u zemljama Habsbur{ke Monarhije i
ona se provodila, no, ipak u pojedinim zabitim selima i
siroma{nim krajevima, pojavljivale su se i dalje spora-
di~ni ili pak epidemi~ni slu~ajevi zaraze. Uz boginje, ̀ es-
toko je harala i difterija. Lije~enje se provodilo krvnom
sirutkom  – imunizacijom i to tek u kasnoj drugoj polovici
19. stolje}a, a uspjeh lije~enja bio je u pravovremenoj
primjeni imunizacije.
Grb Bjelovarsko-kri`eva~ke
`upanije iz 1887. godine
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Nakon razvoja~enja Vojne granice 1871. godine, ustro-
javaju se `upanijska sredi{ta i `upanije, pa tako i Belovar-
sko-kri`eva~ka `upanija sa sredi{tem u Bjelovaru i prvim
velikim `upanom Ivanom Trnskim, poznatim hrvatskim
knji`evnikom. Zdravstvenu slu`bu u `upaniji vodio je
`upanijski fizik, odgovoran za javnozdravstvena, bolni~ka
i izvanbolni~ka zbivanja, primaljstvo, mrtvozorstva i sani-
taciju u `upaniji [1 – 3]. Nakon skupljenih mjese~nih iz-
vje{}a, `upanijski je fizik podnosio godi{nje Izvje{}e
Upravi ̀ upanije o stanju u zdravstvu gdje se i{~itavaju broj-
ni demografski, perinatalni, epidemiolo{ki, sanitarni, orga-
nizacijski i stru~ni rezultati i zbivanja.
U ispitivanom ~etrnaestogodi{njemu razdoblju na pri-
jelazu dvaju stolje}a, od 1887. do 1907. godine prema cje-
lovitim godi{njim izvje{}ima za pojedine godine, ̀ upanij-
ski fizik bili su dr. Isidor Schlick i dr. Vilim pl. Pei~i}, pa je
prema njihovim izvje{}ima upravi @upanije na~injena
tablica o cijepljenju protiv boginja i njenoj uspje{nosti te i
ovaj povijesni osvrt [1, 3 – 17].
U ispitivanim razdoblju za navedene godine s cjelo-
vitim `upanijskim izvje{}ima procijepljeno je 116 884
Tablica 1. Prikaz cijepljenja male djece protiv boginja u razdoblju 1887. – 1907.
Table 1. Smallpox vaccination among young children in the period from 1887 to 1907
Slika 1. Grafi~ki prikaz cijepljenja male djece protiv boginja u razdoblju 1887. – 1907.
Figure 1. Graphical presentation of smallpox vaccination coverage among young children in the period from 1887 to 1907
Tablica 2. Postotak uspje{nosti cijepljenja po kotarima Belo-
varsko-kri`eva~ke ̀ upanije 1899. godine
Table 2. Percentage of vaccination effectiveness according to
Belovar-Kri`evci County districts in 1899








Grubi{no Polje 95,2 %
Grad Bjelovar 100,0 %
Grad Kri`evci 100,0 %
Grad Koprivnica 100,0 %
Ukupno 97,6 %
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djece, a uspje{nost cijepljenja je procjenjena na visokih
87,30 %. Manji broj djece nisu pregledana i kod manjeg
broja cijepljenje nije provedeno iz raznih razloga (bolesti,
nedolaska na preglede ili cijepljenja, nemarnosti roditelja)
[3 – 17].
Cijepljenje protiv boginja provodilo se na sljede}i na-
~in primjerom iz 1899. godine: Cijelo `upanijsko pod-
ru~je bilo je podijeljeno u 112 vanjskih i 6 gradskih tzv. 
cijepnih kotara. Posao cijepljenja provodila su 23 kra-
ljevska `u-panijska, kotarska  i gradska lije~nika-fizika, a
za cjelokupno procjepljivanje djece trebalo im je 120
dana. Uspjeh cijepljenja te godine bio je vrlo povoljan i
bez ikakvih {tetnih posljedica, a prosje~ni iznos prove-
denog cijepljenja iznosio je visokih 97,6 %. Najbolje
rezultate cijepljenja imali su gradovi Bjelovar, Kri`evci i
Koprivnica sa 100 % uspjeha, a ne{to slabije rezultate
imao je grad Kutina sa 95 %, te druga kotarska sredi{ta
vjerojatno zbog prete`ito ruralnoga stanovni{tva, {to se
navodi u izvje{}ima [3 – 17].
Rasprava
Iako je op}e poznato iz medicinske povijesti da je revo-
luciju u prevenciji endemije / pandemije smrtonosnih
boginja uveo engleski lije~nik Edward Jenner (1749. –
1823.), stari Kinezi su za vrijeme dinastije Sung 960. –
1280 g. nakon Krista me|u prvima po~eli iskustveno (em-
pirijski) provoditi variolizaciju, tako da su prah s krasti
nakon preboljelih eruptivnih boginja upuhivali u nos
djece ili su ~ak majke hranile djecu s krastama oboljelih.
Zabilje`eno je da su time smanjili smrtnost od boginja 
upola. Isto tako, godine 1767. be~ki biolog i kemi~ar Jan
Ingenhousz  (Ingen-Housz) (1730. – 1799.) zapo~eo je 
cijepljenje protiv epidemije boginja koja je tada harala
Be~om i poga|ala i ~lanove be~koga dvora. No, njegova
zamisao tada nije imala zna~ajnog odjeka u stru~nim kru-
govima [18, 19].
Jenner  je pak 14. svibnja 1796. godine izveo prvo pre-
ventivno cijepljenje od boginja tako da je vakcinu (lat.
Vacca, krava) pripremio od teku}ine iz mjehuri}a na ko`i
mljekarice koja je oboljela od bla`eg klini~kog oblika
kravljih boginja i injicirao jednom dje~aku. Njegovo je
djelo prevedeno na brojne europske jezike pa je tako
Europom zapo~elo 1798. godine obvezatno cijepljenje
(vakcinacija). Vakcinacija je postala zakonska obveza, a
prvi su je po~eli sustavno provoditi Bavarci. U na{im kra-
jevima prema naputcima od 1801. i 1804. kada je i preve-
dena Neustädterova publikacija o cijepljenju na hrvatski
jezik, starokajkavske osnove (Kratki navuk od czeplenya,
Kratki nauk ucipanya kozah kravjih i Varhu navlacenja
kravokozica), po~elo se s obvezatnom variolizacijom,
prema podatcima, od 1801. godine [1, 2, 18 – 21]. 
Tako|er, interesantno jest da je ba{ u Bjelovaru osno-
van 1890. godine prvi Zavod za proizvodnju animalne
limfe – cjepiva protiv velikih boginja koji je osnovao dr.
Isidor Schlick. Spominje se da je godine 1891. dr. Schlick
pripremio za najmanje 600 osoba animalnog cjepiva, a bio
je glavni proizvo|a~ i opskrbljiva~ cjepiva za potrebe
hrvatskih lije~nika. Taj prvi hrvatski Zavod za proizvod-
nju animalne limfe, dr. Schlick osnovao je nakon dono-
{enja dr`avne Naredbe 1888. godine i Zakona o cijeplje-
nju i docjepljivanju 1891. godine. On je bio u njegovu
vlasni{tvu do 1893. kada je podr`avljen, u Bjelovaru
zatvoren te premje{ten u Zagreb, gdje se razvio u dana{nji
Imunolo{ki zavod [1, 2]. 
U prevenciji {irenja epidemije boginja provodile su se
redarstveno-zdravstvene mjere (izolacija bolesnika), a u
ku}ama oboljelih provodile su se dijeteti~ko-profilakti~ne
mjere (lagana prehrana, ~ajevi, antipireza). U vrijeme epi-
demije bila su zabranjena dru{tvena doga|anja, zatvarale
su se {kole. Kao uzroke visokog pobola i pomora nave-
deni su lo{i higijenski uvjeti, migracije stanovni{tva, ~esti
ratovi, na~in `ivota i stanovanja. Obavezno nakon cijep-
ljenja provodila su se i docjepljivanja [3 – 17, 20].
U ovom povijesnom osvrtu prikazano je stanje cijep-
ljenja protiv velikih boginja na podru~ju belovarsko-
-kri`eva~ke `upanije na prijelazu dvaju stolje}a. Doka-
zana je visoka procijepljenost i uspje{nost cijepljenja u
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Slika 2. Bjelovar: prva zgrada zdesna: negda{-
nja [kolska poliklinika sa stanom `u-
panijskoga fizika i Zavod za javno zdrav-
stvo Bjelovarsko-bilogorske `upanije.
Dana{nja ulica Matice hrvatske.
Figure 2. Bjelovar: the first building on the right
side: former school clinic and residence
of the county physician and the Public
Health Institute of Bjelovar-Bilogora
County. Today's  Matice hrvatske street.
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male djece {to je imalo za cilj smanjenje visokoga pobola i
pomora od te opasne bolesti po{tivaju}i stroge subordi-
nacijske javnozdravstvene propise jedinstvene u cijeloj
Habsbur{koj Monarhiji kojoj su na{i krajevi tada pripadali
i predstavljali za~etke svih kasnijih javnozdravstvenih
uredbi i kalendara cijepljenja koji se i danas koriste.
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